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I l l i n o i s M a t h e m a t i c s a n d 
S c i e n c e A c a d e m y 
S a t u r d a y , J u n e 2 , 1 9 9 0 
1 0 : 0 0 A . M . 
P a r a m o u n t A r t s C e n t r e 
A u r o r a , I l l i n o i s 
P R O G R A M 
Prelude Illinois Mathematics and Science Academy 
Music Students 
Selections for the Choral Ensemble Dalia Bach, Director 
Selections for the Combined Band and Orchestra Mark Running, Director 
Processional Illinois Mathematics and Science Academy 
Combined Band and Orchestra 
"Pomp and Circumstance from Military Marches No. I Opus No. 9" Edward Elgar 
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Invocation and Pledge.) 
Invocation Reverend Harold E. Cline Jr. 
Pastor 
Cedar Springs Baptist Church 
Ashford, Alabama 
Pledge and Welcome Phillip Kim 
President, Class of 1990 
Reflections Stephanie Jayne 
Vice-President, Student Council 
Introduction of Commencement Speaker Mr. James D. Pearson 
President, Board of Trustees 
Commencement Address Dr. Walter E. Massey 
Vice President for Research 
and for Argonne National Laboratory 
University of Chicago 
Presentation of the Class of 1990 Mr. John D. Court 
Principal 
Acceptance of the Class of 1990 Dr. Stephanie P. Marshall 
Director 
Presentation of Diplomas and Medallions Mr. James D. Pearson 
Dr. Stephanie P. Marshall 
Presentation of Candidates Joy Oester 
Member, Class of 1990 
Michael Peil 
President, Student Council 
Benediction Reverend Harold E. Cline Jr. 
Recessional Illinois Mathematics and Science Academy 
Combined Band and Orchestra 
Triumphal March from Symphony No. I "Titan" Gustave Mahler 
GRADUATION MARSHALS 
Briana Black Aric Chen Rand Diab Michael Floreth Patrick Kang Tuwanda Williamson 
C L A S S O F 1 9 9 0 
LaShanya Michelle Aikerson 
Aurora 
Malcolm Alexander 
Joliet 
Peter Jason Alfrejd 
Sterling 
Anne Christine Allen 
Minooka 
Chirag N. Amin 
Mattoon 
Jodi Lynn Anderson 
Sterling 
Colin Blackett Armbruster 
Westmont 
Melvin Reyes Bacani 
Bolingbrook 
Brad Allen Balster 
Marion 
Dean Edward Bazata 
Lake Villa 
Edward Alan Beach 
Prophetstown 
James Patrick Begley 
Richton Park 
Banita Marie Butcher 
Raynham, MA 
Christopher Edward Butrym 
Hanover Park 
Michael Colin Cain 
Antioch 
Neil C. Chadwick 
Edelstein 
Brent Richard Chamberlain 
Algonquin 
Alexander Yu-Jung Chen 
Elmhurst 
Alice May Cheng 
Hoffman Estates 
Carolyn Eun Kyung Choi 
Carol Stream 
Andrea Noelle Christman 
Saline, MI 
Melissa Anne Clever 
Coal Valley 
Melissa Julia Comenduley 
East Dundee 
Shawn Christopher Conway 
Big Rock 
Jadwiga Augusta Gottshall 
Glen Ellyn 
Lisa Marie Greskiwcz 
Amboy 
Amy Beth Gurbacki 
St. Charles 
Anil M. Gurnaney 
Bloomingdale 
Christopher Lee Hage 
Dixon 
Kirk Edwin Hammond 
Bolingbrook 
Craig Alan Hancock 
Bolingbrook 
Becky Ann Hansen 
Manhattan 
Jennifer Sue Hardt 
Rock Falls 
Katherine Monique Hashimoto 
Peoria 
Jonathan Jai Hayes 
Mt. Zion 
Dana Alan Hedberg 
Breese 
Mbuyi Ntambwa Kazadi 
Naperville 
Sanza Nkashama Kazadi 
Naperville 
Christopher H. Kim 
DeKalb 
Jong Ho Kim 
Hoffman Estates 
Phillip Hwang Kim 
Hoffman Estates 
Sue Ok Kim 
Libettyville 
Anacleto Kingsbury 
Lindenwood 
Tiffany Dawn Kitto 
Roscoe 
Aravindan Kolandaivelu 
Clinton 
Jennifer P. Krasovec 
Chicago 
Steven Paul Kukulka 
Bolingbrook 
JoAnn Kuo 
Westmont 
Karen Elaine Beilsmith 
Brighton 
Alyssa Anne Bennett 
Park Ridge 
Rachel Kay Berg 
Rochester 
Timothy Bhattacharyya 
Aurora 
John Wilburn Bozarth 
Decatur 
Kimberly Ann Bracke 
Lyndon 
Jay Aaron Brieler 
Lane 
Lori Lynn Brinkmann 
Carlyle 
Scott Allen Brooke 
Marengo 
Gregory David Brown 
Ottawa 
Mark Paul Brown 
Fulton 
Michael James Brown 
Bolingbrook 
Howard Jason Browning 
Metropolis 
Keith Allen Burgard 
Kankakee 
Jennifer Elizabeth Burke 
Dixon 
Daniel A. De Ugarte 
Arlington Heights 
John Paul Diedrich 
Moline 
Kimberley Jo Dilley 
Roscoe 
Quochung Vu Do 
East Moline 
Sigrid Joy Ellis 
Oak Lawn 
Bridget Ellen Engman 
Elgin 
Debra Sue Farrell 
Dixon 
John Phillip Fehlberg 
Mundelein 
Debbie Ellen Finfrock 
Altamont 
Patrick Francis Forman 
Merrionette Park 
Terrence Kenneth Free 
University Park 
Eric Warren Frost 
Edwardsville 
Michele Laura Funk 
Auburn 
David Michael Gabrius 
Carol Stream 
Jennifer Ann Girotti 
Orion 
Edward William Hennessy 
Burbank 
Carole Ho 
Flossmoor 
Keith Alan Hodel 
Springfield 
Andrea Renee Holmes 
East St. Louis 
Arthur Jyh Yen Huang 
Joliet 
Nicole Michelle Hughes 
Hazel Crest 
Rosenna Yuen Ching Hui 
Westchestet 
Aerin M. Hyun 
Hinsdale 
Ada Jain 
Oak Brook 
Kristen Rae Jakobsen 
Marion 
Ray Hao-Bing Jan 
Chicago 
Stephanie Adele Jayne 
Waukegan 
Katherine Heather Johnson 
Bolingbrook 
Carrie Kathleen Jordan 
Joliet 
Greg Jiho Jun 
Naperville 
Roberta Chi-Woon Kwong 
Naperville 
Jennifer Lea Lambert 
East Peoria 
Robert Andrew Larson 
Lockport 
Tanya Marie Leinicke 
Springfield 
Brian J. Lettman 
Woodridge 
Ernest S. Liang 
Peoria 
Joanna Shen-Ju Lin 
Glendale Heights 
David Wayne Lockhart Jr. 
Quincy 
Rajan Mathew Lukose 
Forest Park 
Elizabeth Anne Malecha 
Addison 
Mohammad A. Malik 
Hoopeston 
Latha Mariyappa 
Villa Park 
Michelle Marie Markey 
Dallas City 
Jacob Matthew Marszalek 
South Chicago Heights 
Jordan Leighann Martin 
Danville 
continued on back page 
Gina Marie Martyn 
Chicago Ridge 
Jennifer Renee Mawdsley 
Carterville 
Robin R. May 
Machesney Park 
Gregory Allen James Mayer 
Sandwich 
Jennifer Elyse McCarthy 
Wheaton 
Tabanitha Terez McDaniel 
East St. Louis 
Jay Martin McDannell 
Buffalo 
Thomas John McHugh 
Oak Lawn 
Matthew McLean 
Macomb 
Vijay Sukumaran Menon 
Gurnee 
Tanisha Medea Mims 
Cahokia 
Daniel Michael Mueth 
Brighton 
James Steven Murdoch 
Brookfield 
Ramez N. Naam 
Flora 
Laurel Beth Nolen 
Pekin 
Supranee Amy Nopachai 
Centralia 
Joy Elizabeth Oester 
Schaumburg 
Joseph Scott Oettel 
Staunton 
Joseph Oh 
Hoopeston 
Odonnell C. Olympia 
Downers Grove 
Jason John Orloff 
Palos Hills 
Ketan N. Patel 
Bourbonnais 
Michael Anthony Peil 
Naperville 
Johann Milian Peterson 
Plainfield 
Tony Nantavit Pira 
Peru 
Sean Michael Pritchard 
North Aurora 
Dolores Jean Ratajczyk 
Waukegan 
Jennifer Karoline Rawlings 
Bridgeview 
Vijay Sendhil Revuluri 
Palatine 
Jason Michael Ribando 
Peoria 
Heather Anne Richardson 
Westchester 
Lucinda Lenae Roberts 
Libetty 
Michael J. Rudzinski 
Country Club Hills 
Amy Lynn Schaefer 
McHenry 
Kenneth Charles Schalk 
Elgin 
Matthew D. Schmitt 
Crete 
Anant Achyut Setlur 
Naperville 
Joseph E Shidle 
Palatine 
Mark E. Spencer 
Windsor 
Carey Lynne Steger 
Moline 
Andrea Kay Stonecipher 
Rochester 
Gabriel Suarez 
Bensenville 
Scott Tracy Sundem 
Sherman 
Scott Swanson 
Naperville 
Adam Lyle Taylor 
Bloomington 
Anthony Joseph Tosi 
Crete 
Richard Zelos Tsai 
Elk Grove Village 
Joseph William Turek 
Petersburg 
Pninit Varol 
Carbondale 
Andre Victorian 
Joliet 
Eric Anthony Wang 
Hanover Park 
Jennifer Lynn Westerfield 
Aurora 
Steven Michael Wilensky 
Tinley Park 
Lonzell Anton Wilson 
University Park 
Chad Alan Wohlrab 
Kewanee 
Kelly Ann Wojcik 
River Grove 
Aimee Leigh Wonderlick 
Rockford 
James David Wong 
Elk Grove Village 
Nicole Marie Wood 
Bourbonnais 
SueWu 
Batavia 
Special thanks to the IMSA Fund for Advancement of Education for underwriting the use of the Paramount Arts Centre for Commencement. 
The need to understand how the universe works is fundamental to human nature. It is 
also essential for safely managing the human future; but foolishly, we have designed a 
society based on science and technology in which hardly anyone understands science and 
technology. This is a clear prescription for disaster. 
Our future depends on producing and encouraging highly competent, ethically responsible 
young scientists, as well as a much greater scientific literacy in the general public. 
The Illinois Mathematics and Science Academy in Aurora, Illinois, is dedicated 
to meeting this challenge... 
It is a gift from the people of Illinois to the human future. 
Dr. Carl Sagan, 1988 
Cornell University 
Professor, Laboratory for Planetary Studies 
Illinois Mathematics and Science Academy 
National Advisory Board 
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